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Allah SWT berfirman yang
bennaksud: "Dan berpe-
gang teguhlah dengan tali .
Allah (ajaran dan panduan
daripada Allah) dan ja-
nganlah kamu berpecah-
belah." (Surah Ali Imran,
ayat'103)
Umat Islam wajib me-
nyakini Allah SWT tidak
memerintahkan manusia
. melakukan sesuatu per-
kara atau tindakan me-
lainkan perkara yang dipe-
rintahkan itu mempunyai
kebaikan, .
Malah, perkara yang di-
perintahkan Allah SWT
ke atas rnanusia adalah
sernata-mata untuk me-
nyelamatkan manusia da-
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Tiada manfaat kita berpecah-belah
rtpada sebarangkebina- .
saan dan kehancuran.
Ayat itu [elas meminta
manusia menjalankan
tanggungjawab menyatu-
padukan ummah dan me-
larang dartpada berpecah-
belah.
Islam melarang seba-
rang perkara atau tindakan
yang boleh menyebabkan
bahaya atau mempunyai
potensi untuk mendatang-
kanbahaya.
Menurutayat itu juga,
aua perkara yang wajib
dilakukan umat Islam de-
mi kebaikan sesebuah ne-
gara ialah:
1. Mengadakan usaha
mengukuhkan keselama-
tan dan kesejahteraan
.masyarakat dan negara.
2. Mengelakkan perkara
atau perbuatan yang boleh
menjejaskan keselamatan
dan kesejahteraan negara.
Perpaduan adalah per-
. kara pokok bagi membo-
lehkan kesejahteraan dan
keselamatan rnasyarakat
dan negara terjarnin.
Sebab itulah Allah SWT
mengajak manusia bersatu
padu dan amat melarang
kepada perpecahan.
Perpecahan manusia
akan mencetuskan sua-
sana tidak aman dan ma-
syarakat yang huru-hara
membantutkan pemba-
ngunan bangs a dan negara.
Kita boleh menyaksikan
bagairnana kehancuran
sesebuah negara akibat
perbalahan dan rakyatnya
berpecah -belah .:
BagLsebuah negara ber-
bilang bangs a dan suku
kaumyang mengamalkan
kepelbagaian kepercayaan
agama, adat resam dan
cara hidup yang berbeza,
amat penting bagi kita .
hidup dengan sernangat
perpaduan.
Terlalu besar faedah
dan rrianfaat yang diper-
oleh apabila rakyat Malay-
sia hidup dalam keadaan
bersatu padu.
Perpaduan yang teguh
dalam kalangan rakyat
akan mewujudkan kesta-
bilan dari segi politik dan
ekonomi
Hal itu sudah pasti akan
menarik minat lebih ba 7
nyak pelaburan asing da-
lam pelbagai sektor yang
akan meningkatkan eko-
nomi negara.
Perpaduan membert [a-
minan keamanan, kesela-
matan dan kemajuan.
Salah satu faktor terbe-
sar yang boleh menyebab-
kan rosaknya peradaban
bangsa dan negara ialah
perselisihan dan perpeca-
han yang berpanjangan.
Pengabaian terhadap /.
etika dan moral ketika
berbeza pendapat serta
menjadikan ilmu sebagai
modal untuk berselisih
faham akhirnya akan .
menghancurkan masya-
rakat.
Islam tidak melarang .
perbezaan pendapat tetapi
perlu dijaga adab dan eti-
kanya.
jangan sampai mern-
bawa kepada perpecahan
dalam kalangan umat
Islam
Namun, perbezaan pasti
berlaku tetapi jika tidak
dijaga disiplin dan adabnya
akan menirnbulkan impli-
kasi buruk dan meniatuh-
kan imej Islam pada pan-
dangan umum, apatah lagi
bagi mereka yang bukan
beragama Islam.
Dua perkara penting
mesti diamalkan sesama
manusia untuk mengekal-
kan perpaduan dalam ke-
pelbagian ialah:
1. Niat ikhlas dalam
mencari yang hak serta
melepaskan dirt daripada
hawanafsu.
2. Berlapang dada dalam
menerima kritikan 'dan
memaharni perbezaan itu
adalah fitrah.
Semoga semua rakyat
Malaysia meletakkan
agenda yang utama untuk
kepentingan masyarakat
dan negara supayanegara
kita terus maiu dan men-
jadi negara yang disegani
dan dihormati.
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